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Abstrak 
Tujuan Penelitian merancang aplikasi sistem manajemen anggota berbasis web, membantu 
proses manajemen anggota baru klub seni fotografi Bina Nusantara. Metodelogi Penelitian 
dengan menggunakan metode analisis (survei sistem yang sedang berjalan, wawancara, studi 
pustaka) dan metode perancangan (menggunakan metoda pendekatan Object Oriented Analysis 
and Design (OOAD) dengan menggunakan notasi Unified 3Modeling Language (UML) yang 
meliputi tahap : activity diagram, event table, work flow table, detailed activity diagram, UML 
class diagram, use case diagram, rancangan database, rancangan formulir, rancangan layar, 
rancangan laporan, navigation diagram). Hasil yang dicapai mempermudah proses pendaftaran, 
dan memperkecil kemungkinan kesalahan proses pendaftaran. Simpulan Sistem pendaftaran 
berbasis PHP ini dapat membantu anggota baru klub seni fotografi Bina Nusantara pada saat 
proses pendaftaran, serta mempermudah Admin klub seni fotografi Bina Nusantara dalam 
mencari data diri anggota klub seni fotografi Bina Nusantara. 
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